






































设有成对数据 ，用 在 中的秩 和



















■  王子琛     厦门大学经济学院计划统计系
［摘  要］本文以基尼系数代表贫富差距水平，以GDP代表经济水平，运用spearman相关系数分析各国贫富差距与经济水平的关系，
而后又运用聚类分析探究不同国家国力发展上的异同点。
［关键词］ 基尼指数   Spearman秩相关系数   聚类分析
表1  世界56国(地区)两参数秩排序表
国家和地区 Ri Qi 国家和地区 Ri Qi
美国 56 39.0 阿根廷 28 51.0
日本 55 2.0 爱尔兰 27 23.0
德国 54 10.0 泰国 26 40.0
中国 53 48.0 芬兰 25 7.5
英国 52 31.5 委内瑞拉 24 49.0
法国 51 17.0 葡萄牙 23 35.0
意大利 50 31.5 中国香港 22 43.0
西班牙 49 28.0 马来西亚 21 50.0
加拿大 48 16.0 捷克 20 4.0
巴西 47 54.0 哥伦比亚 19 56.0
俄罗斯 46 38.0 尼日利亚 18 45.0
印度 45 34.0 罗马尼亚 17 14.0
韩国 44 15.0 智利 16 53.0
澳大利亚 43 29.0 以色列 15 36.0




















































表2   56个世界主要国家(地区)聚类结果
类别 国家和地
区
GDP 基尼指数 类别 国家和地
区
GDP 基尼指数
Ⅰ类 美国 13,843 40.8 Ⅴ类 阿根廷 259 51.3
Ⅱ类 日本 4,383 24.9 爱尔兰 258 34.3
Ⅲ类 德国 3,322 28.3 泰国 245 42
中国 3,250 46.9 芬兰 245 26.9
英国 2,772 36 委内瑞拉 236 48.2
法国 2,560 32.7 葡萄牙 223 38.5
意大利 2,104 36 中国香港 206 43.4
Ⅳ类 西班牙 1,438 34.7 马来西亚 186 49.2
加拿大 1,432 32.6 捷克 175 25.4
巴西 1,313 57 哥伦比亚 171 58.6
俄罗斯 1,289 39.9 尼日利亚 166 43.7
印度 1,098 36.8 罗马尼亚 165 31
韩国 957 31.6 智利 163 54.9
澳大利亚 908 35.2 以色列 161 39.2
墨西哥 893 46.1 新加坡 161 42.5
荷兰 768 30.9 菲律宾 144 44.5
土耳其 663 43.6 巴基斯坦 143 30.6
Ⅴ类 瑞典 455 25 乌克兰 140 28.1






瑞士 423 33.7 新西兰 128 36.2
波兰 420 34.5 埃及 127 34.4
挪威 391 25.8 秘鲁 109 52
奥地利 373 29.1 哈萨克斯
坦
103 33.9
希腊 314 34.3 斯洛伐克 74 25.8
丹麦 311 24.7 摩洛哥 73 39.5
伊朗 294 43 孟加拉国 72 33.4
南非 282 57.8 越南 70 34.4
注：GDP使用购买力平价法（PPP）计算。
